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Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up.  
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Abstraksi 
Literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan yang berkaitan dengan 
kemampuan seseorang untuk mengatur dan merencanakan keuangan untuk 
mencapai kemakmuran. Literasi keuangan ini akan sangat berguna bagi para 
pelaku usaha di desa Manyarejo kabupaten Gresik dimulai dari pengetahuan 
keuangan pribadi, tabungan, pinjaman, asuransi dan investasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh lama usaha dan usia pemilik terhadap 
literasi keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di desa Manyarejo kabupaten 
Gresik. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 pelaku usaha. Penelitian 
ini menggunakan penelitian kuantitatif dan pengujian dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi 
keuangan usaha mikro kecil menengah desa Manyarejo kabupaten Gresik, 
sedangkan variabel usia pemilik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
literasi keuangan usaha mikro kecil menengah desa Manyarejo kabupaten Gresik. 
 






Iin Fadhilah, 170301107, The Effect of Length of Business and Age of Owners 
on Financial Literacy of Micro, Small and Medium Enterprises in Manyarejo 
Village Gresik Regency, Management, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Gresik, January, 2021 
 
Abstract 
Financial literacy is financial knowledge related to financial assistance and 
planning to achieve prosperity. This financial literacy will be very useful for 
business actors in Manyarejo village, Gresik district starting from financial 
knowledge, personal savings, loans, insurance and investment. This study aims to 
analyze the effect of business time and managing financial literacy of Micro, 
Small and Medium Enterprises in Manyarejo village, Gresik district. The number 
of samples in this study were 53 business actors. This study uses quantitative 
research and testing is carried out using multiple linear regression analysis. The 
results of this study indicate the variable that the length of business has a positive 
and significant effect on financial literacy of micro, small and medium enterprises 
in Manyarejo village, Gresik district, while the age variable has a negative and 
significant effect on financial literacy of micro, small and medium enterprises in 
Manyarejo village, Gresik regency. 
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